






































































































???????????????????? っ?、 ????? 、 、 ??? ?? 。?? ?? ??、???? ? 。 、????? 、 ??? ? 、 ． 、
????っ??????。???、???????????、???｝????っ????? ????。?? ? 、 ?。??ゃ ? 、 ???? 。 、?? ?? ?? 、?? ???
???、?っ???????、????????っ ? ? っ ? 。???、 ? ? っ??っ 、っ???、??、????????????
????。?? ? ???? ?、 ?? ?????? ?。 ???、 ????? ?? ?? 。????? （ ）??????? っ っ ??? ??ー?ー 、??? 、 、 っ?? ? ?。?? ?? ? ? 、?????? っ?? っ?? ?、 ? 、??、 、?? ? 。?? ? ?
（4）
??????????????。??????? っ 、 ??????。???????????????? 、?? 、? ょ ．?? ? ???? 、??? 。 ーッ?っ っ 。 ?????、 っ っ?、 ?? 、 「??? ? 」?? 、?? ? ?? ?? ?????? ?。 ??? 、?? 。??ー?ー??っ 、 「?? ? 」? 、????? 、?? 、 ??? ? 「 ??? ?? ? 」?? ?。 ?、「 ?? ?」
????????????、????????? 、 ???。??ー?．ー?????? ????、 ????????。 ??、?? っ? ? 、?? 、?。? っ?? ? 、 。??? ? ? っ?、 、?? ?? っ?、 ? ?? 。??? （ ）????? ?
．????????、??????????
??????? 、? 、?? ?? 】 っ?っ 。? っ ?? ?っ?? 、? 、?? ? ? っ 。?? ?? ?
???、??????????????????????。??????????????? ??、 ??????。???? ? 、 ???? ?っ?。???、???????????????? ?? っ．??? ? っ 。 、??????????。 、??? 。??? ? 、?っ????????? 、 ?????? っ 。
???????? 、???? っ ????っ 。?? ??、???? ? っ??? 。 ???、 ?? ? ??? 。 ????、? 、???っ? 。
（5）
???????????、??????????????、???????????????? 、 ??? 。 、?????? 、 ? ???????? 、 ?????? 、?? 。 ?? ????? ????? ?? 。????? ??? （ ）??????? 、 ????????。??、???、 、 、?????、 ?、 ……??? 。 、?? ??? ??? ? 、 ?????? ?? ???? 。????? （ ）? ?、 っ?、??? ?? ???? ?、?
??????????????。?っ??、?????????????????????? 。
????????、?????????????? 。?? 、??、????? 、??? っ?。? ??。 ? 、
??（?）??????? ?????? ? 「、 ?? ?。 ??? ??? ? っ 、?? っ 、 ゅ ッ ョー?、 ?????? ? 。 ? ??? 、 ????????、????? ? ? ????? っ ょ?? 、?? ??っ ?? 。?? ? 、??っ 、 ?
???????????????? ょ 。





























???????????????????????????????????????。????????????????????????????????? 。?????????? 。?????????。??????? ??????? ?? ? ???????????。??? ょ 。???????」?? ?、 「 」?? ? ょ 。?????????? ? ょ 。
（7）
s???、??????????????? 、????
????、??????ー??、??????????，、?、、??? ? ? ? ??????????????? 、??? ??????、?? （??? ） 、 ? 、?? ー 。?? っ 、 、 、?? 。? ???? ? ょ 、 、 ??? ?。???? ???????、?? 。 、?? ?、 ? 。??、 ? 、 。〈????〉???????????????????（??）
????? 、??? ? 、??? ?
????????????、??????????????????? 、? ?????????????? ???? ?、?? ????????? ? ? ?????、?????〈???〉
???????????
?????
????、??????? ? ??? ????











???、?っ??????????????????????????????????????、???????????????? 、 ????????? 、 ??????? ?????? ?? ???????? 、 ???? ??? ??? ? 、
?????? っ 。???????、? ??? 。 、?????????? ??????〈???〉??? ? ??? ??? ? ? 、 ??? ?? 、 ????? 、???? ? 。 ??? ? ? 、?? ? 、
22
（9）
?????。???????????????????????????? ? 、 ???→←?? ?? ????????? ? 。 ? 。 ????????、???????????????????????????? 、 、 ????? 、 ? 、??????????→卜??????〉?? ? ?????? ?? ??? ? ?? 、?? ??? ?
?????
?、????「??」??????。?? ???????????? ? ? ? ???? ??? ? ? ?? ? ?????? ?? ??????〉?「 」? ?? ?、 ???????? ? ?? ? ?? ??
?????????、????????????????????????????????????? ー ??? 、 ??????、?????????????????????????????????????????????????????? 、 ?????????? ??? ??? ? 。 っ?? ? ー ー?? ? 、
22234
???、????????????????? ??? ?? ? ??????? ? 。?? ?。←???????????????????????????????? 、 、???? ??? ???? ? ? 、?? ? 、?
??????? 、??
（10）




???????????????????????????????? 、 、??????????????? 、 ???????? ??????? ????????? 、??。??????? 「 」 ??????????、????? ?
「??」????????????、???
?」??????＝????????????????????????????????????????? ???????????〉??ー?ー ????????、??????? ー???????? ??? ? 、???? っ ? 、? ー ?
（11）
?????????????????????????????????????、??ー???、????????????????ー ー ?ー ? ? ??? ? ?、 ー?ー??ー ? ェ ??、 ? ?? ???? ー????? 、????? 、 。 （?? ?? ー ）?? ???? ー?? ? ァ （ ? ） ー??? 、????? ー?? ?〈???〉????? ー 、 ー?? ???ー ー ー 、???????????????????????????????ー?ー 。 ?ー ー ?????、???????（????ー?ー??????? ???）
?????????? ? 、
???????????????????????????????????????????、???、?????????????????（???????????? ）???（ ー ー ー ?? ???）????（ ?
?????????）??ー ー????? ???????? ? ? ー 。?? ? ?〈???〉????? ? ??? ー???? ?????? ??????????????????、 ??? ? 。 ???? ??? ??? ー 、 、 ? っ?、??? ??
?、「????、
?????」???? ???????????
、??＝，??、、， ー??、 、 …
（12）
???????????????????????????????? 、?? ??。??? ょ???????? ??? ????????????、?????????????っ? ???→←??? ????? ?????? ? ?? ????? ? 、??? ? ? 、 ? っ????（?????? ? ?????? 、 、??? ? ?????????????? 、?? 「 」?? っ?? 、 っ 、
???????????? 、?????????っ 、 ??? っ??→・????? ???、? ????????????? ?、 ??? ???
?????????? っ
?????????? ???、????????????????????????? ??????? ? 、?? ? ?。? ? ッ?? ??? ?????? ?〈???〉??????? ? 、??? ? 、
???????? ??? ? 、 っ?? ????? ? っ?? ? ???? 、????????? ??「 」 。 「 」
（13）




???????? ? ??????????????」 、 ??? 「??」???? ??ょ??





????????（??ー?????????ー?）???????? ? ? ー ?ー ? ?→←????????????????????????????????? 。 ???ェッ? ?。??ー
????????????????????????????????????????????? 、????????ー? 、 ?ー ? ??????? ? ?????。 ー ????? ??? ?
??????? ?、?? 、????????? ??〈???〉???ー? ー ??? ? 、 ??? ー?? ? 、?? ??? ? ??。?? ??? ? 、 ? ?
?、????????????
????「??」????
．、????ー????ーー????、????「??、、?、??、??????????? ??? ????????????? ょ?????〉??? ?????? ? ??? ?? ?????、 ? ?? ??? ???っ ?????????? ? ???? っ ? 。 ?? ??
?????????????????????????????????????????????????????? 、 ? 。 ??? 。???（ ）???? ? ??? ー? ????? ? ? ? 。 。




??????????、??????????????、?????????????????????????????????????????? ??、 ??? ??? ー??? ? ??…… ???? （?? ）
????????????????????? ???????、 、?? ? っ〈???〉??? 、?? ?? ????????? ??????
?????????
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ー??? 、 ー ?，、????????????? ? ? ????????????????っ 、 ?????? ? ー ???。??????? 、 ?、 ?? ?????? 、?? 。?? ?? ??、? 。?? ? 、 。
（16）
??ー????????、????????。??????????。????????????????????、????????? ? 。?? ? ????? ???? ?、?? 。?? ? 、 ??? ? 。 、 ???? ? 。 ?????? ? ?ょ ? 、????? っ??? ? 。 ? ? ?（ ）????? ??、??? っ ??、 っ?、? っ 。?? ? 、?? 、 。?? ? ? ?っ 、 っ 。?? ? 、????? ??? ? ??? ???。 。?ー ー??。?? ?????、 ? ? っ 、 、










????????????っ???????????ー???、?????? ? 。 ???? ? 、 ???? 、 ??? ??。??? 、 ー 「 」??? ??? ??????? ??????????、 「 」 ?? ??? 、????? 、??。 「 」 ?????? ? 、 ? っ 、??? ??? ?????
??????。??、????「??」??? 「 」 、???ー??????????????? 、 ? ???、????????????? 、 ? 、 ?っ?「??????????????」???????????。 、 ?「 」? ? 。????? ???ー ? ???? ??????? ??????、?、? ょ 、??? ??（? ー ー???）。 、 ? 、? ??
（18）
???????、「???、??????????????
っ?、?????????????????」??っ????、????????っ?? 。????? 、 ー ? 、??? ? 、 ?????????????????、 。 っ??? 。??? 〜 、 ? ????? 。 、?? 、 っ 、??? っ?? 。??? ? 、??? 、 「??っ ?」 っ 、「? 、 っ ゃ 」???? 、???????????。????、?????????、??? ? ???っ?? 。 、 ???? ??? 、 ????? 、????????、 ? ?
????????っ????。??、????? ? ???? 、 ? ?????????、????? ? ? 、 ???????????? ?。 、????? ??? 、??? ?? ?????。? っ 、 っ??? 、 ? 、???っ? 。???、 ? っ??? ょ ?。????、??、?ょっ???? ???????? ???? 。??? 、??? ??? 。??? 、 、????? 、??? 、??? 、 、「??? 、 っ
（19）
???????????????????」???????。???、??????????????????????? 、? 、 。?。 ー っ 、??? ? ??? 。??? ?? っ 、?っ????、 ? ? っ???、? 、??? ? ?? ? ??? ??。??? 、??? 、??? 。 、 っ??? 。?? ?? 。 、 っ????? 。????? 、 っ??? 。??? 、? 、??? 、 ??? ? 。
?????????????????????、?????????????、 「 ??」? 、 「 、??? っ 」 、?「? ? 、 っ??? ? っ 」 。??? ? ???〜???っ???? 。??? 、 ? 、 「 ???? ? 、 、??? ?? 」 、?? 。 ? 、、「??? っ 、 っ 」??? 」 、「?? 」 っ 。 、 「??? っ 、??? っ 」???? 。 ? 、 「??? （ っ 〜 ）??? ー 、 ー??? 」 。 、 ー 、??? っ 。
（20）
??????????、????????????????????。???、????、? ー ? ? ?? 。??? っ ?、?????? ? っ 、??? 。 ? ???っ? 。 、??? 。?????、 ?? ? 、 ?????? ? ? 。????? 、 っ??? 、 、???っ 、?? 。 ?? 、?「??っ? っ??ょ 」 、????? っ ? 、???????? 。??、「 」?? ?、 「 」 「 」 っ 、??? ???。? 、 「 」??? ? ?? 、 。 「
????????????」（?????）????。???



















?????????????????????????????????、??? 。??? ?????????、?、? ?? 、 ???????????? っ 、??? ?「?????」
???? 、????? 。 、 、??? 、??? 。?? 、 ? ー ー??? ??? ? ?、????? ?。??? ．（ 『 』 ）
（22）
???、??????????????????????????? ? 。 、 。?、??????? 「 」「???」?????、?『?????』??????????、?? ? ? 。







???「??? 」? ???? ? ?? ???「?」っ ? ??? ? 「? ?」? ?? ? ? ?? （ ）
????????（ ）
???? ????????「? ?? ??????????、??????、????????。? ?? ? ???????? ?? 。? ? っ っ ? 。? ?? っ 。??「???」…??????????ー?????、????????（??ー???）一一?A?????????????????．??ー?? ??、? ? ????? ??、? ?ー （ 、 ??、 ????「??（??「??????????」???? 》??
???????????????? ????? ?????????????????
（23）




?」????????????。???、??（????????）??????。???? ? 、 ? 。
（24）
?????????????、???????????? ?っ っ ??、?????? 、 、??? ????。???????????????、 、???、 ? っ?? 。???、 ?、???。??、???????????????、?????????、????? ?、??? ? 、 ??? 。???????? 、??? ?、 ー ????????。 、 、 、?? ????。???? 。??? ?????? っ 、???。??? 、?? ?? 。











??????????????????????。??????? 、??? 、 ???? ???? 。??????????、?????? ??????っ 。?? ? ????、??????????? ?? 。???????、 ????? ? ? 、 ?
???????????、?????、??、??????????????。????????????????????ー?? 。? ? ?、??? 、???? ? 。???? 、??。??? ? 。??? ?、 ??? ??。?? ??、 「 ッ 」??、 ー っ 。 ー?、?ー ??っ ?。 っ??? ? 。 、 っ??? ? 。? 、 ? ー ー
?????ー???っ?、???ー????????????????????????????。??? 、 、? 、 ????? ? 。??? ????? っ っ 。 ???? ? 。 ????ュ??? 、 、??? っ 、 ????? ??? 。??? 「…… 」??? ? 、?、??。? ?? ???? ? 。
?、??????????
?????、 ? ????????、 ?、???????????????????? 。?? ????? ??? ??
???????、???、???、???、????????????????????????????? ッ （? ）? ?っ ???。 、 。 ???? ? ????、 ッ?? 。??? ー 、?? 。??? 、 ? っ?、? ???????? ??????????。?、????????????
?????? ? ? 、?????? ? ?? 、?????? 。????、 「 」??? ????っ 。 、「??? 」 。??? 「 っ 」??? 、 ??? 。
（27）
????、???????????????????????? ? 。??? 、 っ??? 、???、 ?、? ??、????、?????????? ? ??。??? ? 。??? ュー ー っ （?? 。??? ? ?。 ?????????? ???? ? ??????? 、 、????? ???? ????? ?? 、?、? っ 。??? 、 ?????? 、?。? ? ???? っ ?? 。??? ???? 、 ??
????っ?????、?????????????????。??? 、? ?ー?? ? ? ? 、????? ? 。?、?????????????
????????、????? ????。????? ???、? ? 、? ??????? ???? 。??? ? ???。 「 」??? 、 「??? 」 、 、??? 。???????。 、 ? ? ??? ?
（28）
?????????????????????、??????????????、??????????????????? 。????? ?????。??? 、??? ?????????。?「…… 」??? っ 。??? ? 、 、?? 。??? 、 「 」 「 」??????????????「????????????????????????? っ? 、??? 、??? （ ） っ 、??????ー? っ?? 」 。??? 「…… ? 」 ??、? 、 ???? ? 。?????、 ????? ? ー「????????」??? 、
????。????「???????、??????」???? ? 。 ? ? ???? 、 ? ? ? っ??っ 、??? ?? 。???『??????????』???????????????『?????????? ?
????? ?
『??? 』 ?『????? 』 ?
????? ? ? ????? ?（??? ）
?、?、???、、、?、』、、、?、、??、、?、、、?、?、、??????、、、?












???????、???????????????、??ェー???????ィ?????、??????????っ?????っ?????。????「???????????????」 っ 、??? っ 。 ? っ??、 ? 。??? っ 、 、??? っ 。 「 ???? ?? 、 ッ ? っ ?」「??? ? ??? っ 」??っ ? ?っ 。????っ??っ 。??、 ? 。??? ? ???
（30）
?。?「???????????????、?????????」? ? 。? ????? 。 ???? ??、? ? ? ???ゃ? ゃ ???? ?」??? 、?? ー???。 。 ? 、??? ? ?、??? 。 「?っ??????????????ッ?????、???????、 ょ 」 っ????? ー ? ?、??? っ 。??? っ 。 っ 。??っ 、 、??? ? 。??、 ????? ???? ???っ???。?????????? ッ??? 、 ? ??????。? ??? ．?っ?。 、 、 、








???????????、???????????っ??????????????、????????????、???????っ? 。 『 』 ???? っ 。「????????、????????」「???????????????? っ?」
????? っ 、「??????? 、 ?」??? っ 。?? っ 「 っ??? 」??ー ????????。??? ????、 、??? ? ???、
?????っ?、?????????????????っ?。 「 ? ???」?? ????????。???? ? ? ????、 「?」? ?? ?、? ??っ? ????。??、? ? 、???? ? 、 、 ??、? っ 。??? ?っ??????ー ? ? 。?? ? ? ュ? ????? ? ー ????っ? ? ?。??? ?? 。???「 ッ 」? ? 、
（32）
???????、????????????。?????、????「?????? ??? ?、 『 ????』?????? ???????? 。 ? 」 、 ???? ? っ?。????? ??????、??? ー??? 、 。 ?? ????? ェッ っ? 。? ?? ??? 「 」 、?? ? 「?? 。 、???」? ? 、??? っ 。??? 、 、??? っ 。 、??? ッ 、 ??っ? 。?? 。 ???? ? 、?? 、 ? ?? 、??? 、?? 。??? ー?? ? 、 、
????????????。??????????????
??????ー?「??????」「????????」「?













??????????、??????????????????ー ? 、??? 、 ?っ 。 、????、 、??? 、??、?????? 。?????、?????????????、???????、? ?「 ー ァ ー ?、 ?????? ー????????? ?? ?????? ??????? 〉 、??? 、 ? ? ? 。 ???????????」 っ??、?? ? っ 。??ァ ー 、
??????????????????、?????????? 。??? 、 ???? っ ????。?? 、????? ?っ?? ? っ?????、?????っ ? ?????。????? ???? っ 、 ???? っ 、 っ 、 、??? 、 ー ー?っ? 、 ー?、? ッ????、? 、??……。 ? 、??? ? 、??? 、 、
（34）
???っ??????????????。?????? 、 ?????、?????? ? 、????、 ?????????? ?? 、 ???? 、??? 、 、 。??? ァー ー???。 ?ー??、??????? ?（ ）??? っ 、??? ー??、 （ ） 、 ? ???、 。?????っ 、 。?? ? っ ャ?????、 、??? っ 。?? 、????? 、 っ??? 。??? 、 、???、 、 、














??????????、????「?????????????????。???????????、??「????????っ 、 ? ???? 。 、? ????「 ?「????????????????????????????????っ ょ 。????? 「 」 っ 、 ????? っ ?。 、 、??? 。 、??、 ー ー 、 ー?っ? 、? 、?? ? ? 。??? ? 、????、??? ッ? っ 、?? ? 「 ? 」
「?????っ??。??????????????」??、「??????、????????????????」??、「???????」?????????っ???、???????っ???? っ? 。??? 、 ? ???、??????。 ?????、????? ???? 、 ?「 」??? 、 ????。 「 」??。?? ?????? 、??? 、 ? ????。 、??? 。 ? 。??? 、 ? ??????
（36）
????????????????????????????。???????????????????、??????? ? 。??? ー 、??? 。 、??? 、 「 ???? 」 、???っ ゃっ ?????????。???? 、?? 。??? ?、 ????? 、 「?」? 。 ー 「 」 。
「???」??、???????????????っ???ュ????ー???????????。???????、?
????? ? 、?? 。??? 、 ???? ． ?????、 ??????????????、????????。 ????????? ? 、? ??、
??????、????????????。???????、?????????????、??????? ? ????、 ???????? 。??? ? ?っ????。 ? 、??っ?????。? ????…??? ー ???? ょっ ? ?、? ??、??? ?? ? ? 、?? ? ? 。??ュ ? ???? 、 ? ??? 、 ? 、 ? 。「?????????????????」?「???????















?????っ???????????、?「??」??????ー???ー????? ? っ 、?ョッ?。??ー?ー????????????????っ???、 ? 、????? ?、 ー ー ???? ?（?????ー ー ? ? 。??? ? ） ??????? 、 ???? 、 ?? ?、??? ?? ?。 ??（ ????????????? っ 、???? ? ?っ?） 、 ???、 ? っ 、???????????っ?（ ? 、????? っ ）。 、 ? っ??? 、 、 、
???ー?????????????????。?????????、? ???????? っ 。???、 ? っ???????、???? ? 、??、 ? （??? ） ? 、??????、??????????????????????? ? っ?。???、 ー?? ? っ 、 。?ー? ? 。??? ? 。??? ? 、
（38）
?????。??????????、?っ????????????????、? っ ? ?っ??? ? ??????? ? ???????? 、???。 、 ? ?????? ????（ っ ）、??? 。??? っ ? ????????っ? ?? 。 ー??????????????、???????。????????? 、 っ??? 、 、??っ?????? ? 。?????。 、 、っ??????? 、????? ? 。??????? 。 っ っ??? 、 、 ?? ? 、???っ 、??。????? ?? ?????
??? ?? 、 ????













?????????????????????????????????? ー ー ? ッ ー ? ? ー
?????????? ???????、??ャー??????ー?????? ャ 、 ? ?「 」 ???ー ??、??????「 ?? 」 ?、??? ?? ? ? ? ?。????? 、 ? ー ?っ??? っ っ 、 「 ???? 」 ?? 。??? 「 ?」 ? 、???、 、 ? ??? 「 」 。?? ? 「 」 ?? ???? ー 、 「 」??? 、 「 っ??? 、
????（?????）?????????????????????? 「??」 ??? ?? ?? ???っ? ??。?????? ? ?? ?? ?? ??? ??? ? 、? ? ???、 「 「 」 。??? ? ?? ?「 ? 」?? ? 。「???」????「??」????? 「??」 ??
??? 、 、?? 。??? 「? 」 、? ? ???? ??? 、 ? ? 、? ?? ???? ? 「 ? 」?? っ 、 ???。 、 、??? ??? っ ? 「 」
（40）
??????「????」???????????。???????? ? っ ????、?????????????????????????????????????????????????? 、 、????????????????? ? ????????? 。???、 、 。??? ? っ 、??? ? 、??????? ????、 ???? 、 。 っ 、??? 、 ??? 。??? ????? ? 。??? ???「 」 。??? ? 、???、 。? ? ????へ?? 、 、??? 。?? 、「 」 。? ?? ? ? ? ? ?? ????? ? 「 」 「 」 っ?? ? 。
















??、?????? ? 。 ????????????????。?????????????? 。?? 。 、 っ ?。? ? （ ）?、? （?? ） 、 っ （?）?、 （? ）。 ? 、??? ? ? ??? ? 。??? 、???????????????????? ? ? ? 。?? 、???? ???? 、 ? 「
?」???????「?????」???????????。?? ? ????。??? ? ?? ??っ????? 。 っ っ??? 。 ???????．? 。??? 。 「 、??? ? ? 」 。 ????。 っ ? 。????? ??? ? ??、? ? ????? 、 ょ 。????? っ 、?????? 、??? 、??っ 。 。
（42＞




???????????????? 。??、 ????????? 、??? 。??? ??? ? 。???????。? ??????っ ?????。??? ? ?っ??。 ? ???? ???ー ?














????????????????????っ???。???????、???????????、???????????? 。 ???? 、??? 、 ? ?。??? 、 、??? 。??? 、??? 。 、 っ??? 、??? 、??? 、??? ッ 、??っ??????? ?っ?????????。??? 、
??????????????、???????????????????。?????????????????????? 、 ? 、??? 、???? 、?? 、 っ 、???? 。 ?っ?、?? ??????、????????????????? ??? 。???、???? ? 、 、??? ァ っ 、??? っ??? ?? 。???、 、
（44）
??????????????????、?????????????????????????????????、???? 。??? 、 、??? 、 っ ??????、?? っ ?????????っ???、? 。??、????? 、 ??????? っ? 。??? 、 ?? ? ?? 、??、 ??。? 、 っ 、????????、? っ??? ? 、 ? 、??? 、??? ? ??? ?っ???。??? 、 ? ???? 。??? ?
????????????????、????っ?????????????????????。????????????? ? ?っ?????????????????????????。??? 、 ?????? っ??? ?。 、??? 、??? 。??? 、 、 。 っ??? 、 、?っ? 。 、?????????? ??? ? 。??? 、 、????? 、??? 。





????????????????????????????????????ー????? ?? ?? ????????????????＝?＝＝＝??????＝???＝?????＝「???＝???﹇?＝??
???、????????????????、???、??ー???????。? ? 「???」??。?????????? ー ? ? ? 。??、 ? 、??。?? 、 、??? 。 っ??、 ?? っ 。っ???????????。「????」、?????????? 、 ? っ 。???、? ? 。??? 。 、
??????????? 、 っ??????????、??、????? っ……。 ?
ゃ???葱
?
ーー?。??? ??? っ 、?????? ? ?? 。???、???? 、 ? 。
（46）
?、?????????、?????????????っ????。?????????、?????????????? 。 、 ? 、??? 、 、??? 。 ?、 ???、 。??? 、??、?????。 ?? 、??? ?? ?? ? 。 ?、???、 。??? 。 。??? ー??????。??? 、 ??ー ー?????、???ー っ ? ???? 。 ? 、 、??? 、??? …… 、 ????? 、?っ? 。?????、??っ 。 、?? 。
???、?????????????????????、??????????。??????、 ? 、 ?ー??、???、???? 、 っ 。 、?? 、 ? 、??? ? ? ????。 、?。 、 っ 。??? 。?? 、 ???? ?? 。 、 、???、 、 ?? 、?、? ? 。 っ??、 、 、??? っ? 。 っ??っ ? 、 ッ っ??。 ? 、 ッ 、?? っ 。 、 、??? ? 。??? 、 、??? 、「 、? 」??????? 。? 、 ??? ?
（47）
???????????、???????????????????。???、????????????????、? 、 ? 。 、??? ? 、 。 、??、????、 、 、???、? ? ???????。?? ? 、 。??? っ ?、 、 ????? ???。 ?? っ??、 っ??? ? 。 「 」??? ? 、??? 、 ???? ??。?? 、???? 、 、??? 、 っ 。??? ? 。 ??? 、 ? 、 ???、 ? 。??? 、
?、?????????????。???、?っ??????????????????????、???????????? ? 、 ? 。? 、??? 、 ???? 、 、??? 。 、?、??? ??????、??????????。?っ????、???????????。??????????????。?、??? ? 。?。? 、???、???????????????。???????
??? ?、? ? 、 っ???。? ? 、 。
α麗????? ??????????? ?ー?? 、 ???
??? ?。???? ? っ 、 。??? 、??? ?? 。?。? 、?。? ? 、 。 、
（48）
???????????????。???、?????????、 っ 、 ? ? 。??? 、 、 ? 、 ????。 、 ? ???? 。 、 ? っ?、 ゃ ?。?? ? ?。??? ? 、 。 〜??? ?????????? ?????。????????????????????????、?????????、
???? 、 ? ?っ? 。???、??? っ ??????????、 、 ??????????っ 。 ? ? 、?、 ? 、?、? ? ? 。 、 、??? ?、 ー ? 。??? 、 、 っ?? ? 。??? 、 、っ???????????????っ?、?っ???????。 ? ? っ
??，???、?????????、???????????、? ? ? ? 。???、 ? ? 、 ???っ ? 、 。 ? 、? ?? ???? ? ? 、?? ????????? ? 。?? ? 、 。???、?? ? 。 、??? ? 。 っ??????。?????? ? ?????????????。?????、 ??? ? 。??? ? っ??? 。 。? ?っ???????っ? 、???? 。 ? 、 っ 、????、 ?っ 、?? 。 ? 、?? ? ?。??? 。??? 、
（49）
???。???????????????????。???????????? 、 、「????????っ?」???????????。????? ?、 、?? 。??? 、 ッ 、?。? 、??? ?? 、? 、??? ? 、 ?????。 っ 。??? っ 、??? ?。?? 、、 ? ? ????、?? 。?? 、 、????????????????、「?????????」 ? 、?。??? ?っ 、???、 ??? 。??、 、?、?っ 、?。? ???





?????????、????????????????????????? ?っ 。??? ???? 、??? 。 っ 、?????? ?? ????、??????? 。?? 、 ?? 、 ???? 。??? ー??? 、 、「?? 、??? 、?? 」 。 、
???????????????????＝＝｝?＝??＝?＝? ?＝??＝??＝ ?＝? ?【＝??
?????????????????っ????。?????????、?????? ? ?。????? ? ?、 ???? 、???。 、 ?? っ???? っ 、??? 、??? ???。?????????、??? 、 っ??? 、????? ? ?????? 。 、「??? 、?
（51）
?????????」????????????。?????、????????????????????。????? ? っ 、 ???? 。 っ??? ? 。??? 、 、??? 。 、 （ ）???。 、??? 、 、?? ?? 。?????、 。??? ? ? 、??? 、 、 （?）? 。???、? っ 。 、????? 、??? 。 。??????????っ???????????????
??? 。 ? 。 っ???、???? ? 。????
?、???????っ??????????????っ???? ? 。??? ? 。っ????????。?????っ?ょ???????。???? ? 。????? 、 ャ ー ー??? ?? 。??????????????????? 、?? 。??? ッ 、???、 、??? 、 、 、 。??? ?????? ?。????。 、 っ??? 。?? 。?、? 、??ッ 。??? 。????? 、?ー ?ー ー 、 ー
（52）
???????????????????????????、?????????????????。?????????? 。 ッ 、 ッ??? ? 、 。 、??? ー ュ っ 。 ???? ? ー??? 、??ー 。??? 、?? 。 、 、「?? ??????」「????? ????? ? っ? 」 「 」「??? ?ッ ?」 ??????。 ? っ 、????? ?、 ? ? ??????? 。?? 、??? 、??? 、??? ? っ??? 。 ? っ??、 っ 、
?????????。??????????????、?????????????????????。?????????????????????????。??????????? ゃ っ 。??? 、 。???「 」?? 。????、? ? 。 っ ッ??? 、?っ 。????? 。 ? 、??? 。 ? 、 、??? 。???、??????、 ?? ? ????? 。 ? 、 っ?? 。??? 、 ッ???? っ???。??? っ 。??? 。 ??
（53）
????????っ???????、???????????? ? ????。?? 、??? ッ ? 。?? 、 ??。??????。 ???? ? 、?、???????。????? ????????、???? 、? 。 ?????? 。 「 ーッ、??? 」 ?? 。 ? 、??? っ 。????? 、 ???? ッ 、?? ?。??? ?ー??、 ? 。??? ? 。???? ??? 、????? 。??? ???????? ? ???? 、 。?????? ?? ??? ? 。
?????、????、?????????????、????ー?????????????。??、????、??ュ??、?ー??、???、??、??、????、?????? 。????? ? ? 。
??? ??っ ? ? 、 ゅ?、?ゅ 。 ゅ??? 、 、 。 ュ??? ?ー っ??っ 、??っ?。??? 、 ? ー??? ? ? 、 。??? っ?、 、 、 、 っ?????? 。 、?? ー 。 、??? 、 ッ??????????。???? 、? ?????? ? ー 。
????ー?????（???????）??。???????????????。????????????????? 。? っ ? っ ? 、??? 、 っ 。??? 、 、??????。???????????????????、? ? 、 ー?ー ? 。??? ? ー 、 ー??（ ? ） 、 、 ャ??、 ? 、?????????? 、 ? ???????。 、?? 。??? ?、 、?? ? 、???。 っ っ??? っ?? ? 、 ????? 。 ?っ 。??? ? 、???っ ?、??? っ 、 ょっ?。? 、 、

















???「???????」?????、「???????」?????????????、???????????????、 ? ????? ???、 ょっ 。…「???????????????、???????、…｝??? っ ょ 。 ……?、 ? ……。……??? ?????、 っ ……ブ?????????????????????????




?っ?????、??????????????????????????????、???????????ー?????? ? ?、??っ 。 、???、 ー??、 ??? ? ??。
（56）
（?ー?）
???????????????? （ ??） ???（???）
??????、??????、? ? ? 。
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????、??????????????????っ????っ ょ 、 ?、??? ????。????、????? ?、 「 ????? 」??? ? 。??? 、 ??、? ? 。??? 、 、????? ー ? ょっ????? 。???、 、???。 、??? ? 。??? っ 、?? 、 「 、??っ 」 、?? ????? 、 「 」 ? ???。 、??っ ? 、 ?????? 、 ??? っ 。
??????????、???????????????????????、?????????、??????っ????????????????、?????????????? （? ）。????? 。。?????????????????????……。??????????、?????ゃ????????????? ……。? ……。?? 、 ? っ ……。??? 、 っ








。???????っ????????、??? っ ?????。???????っ ??……??? ? っ ?
?、「 ?? 」、 ????」 ? 「 」??? ?っ?? ? ?。． ?
（59）
?????????????????????、????????? っ ?。??? ?????????、?????? 、 、??? ??? ? ??????? っ 。??? 、??? 、 っ
?????????、??????????????????????????。?????、?????????????? っ ? 、??? っ??? ?。 、???? 、 。 、 、??? 、 、???
??????????『???????』?????? ?（ ?? ?? ）?? ? ）?? っ ?、「?????????? ? ?。?? ? っ?????、 ? 、??? 、? ????? ? 、? ? 。??? 、??? 、 ???? 。『???????』????????、?????? っ 、 ?
???????????、?????、???????? ? ?。??? ? 、 ?? 、 ???? ? ??、? ?、?? ? 、 ????? 、?? 。? ? 、 ?? 、? ?? 、??? ????? 。??? ? ? っ??、???? ? 。????? っ?、 ュー
????????????????????????????????。???????????????????????????? 、 っ???? 。 ー??っ 。????? 、? 、 ????? 。15???????????????????
???? 。??、? ???????、?????? ??。???? ??????ー ???????? 。
（60）
???????????????????????????????? ??? 〈?? 〉??? ??? ?????????? ?????? ?? （ ． ） 、????????????。?????、???????????? ? ? っ
???????????
????? ?? ．． 、 ． ．?? ???????ー 。?? ? 、 「??? 、?、? 」脚で?????????っ ? 。 、?? ? 「 」 「 」?? ???? ? ? 、?? ?
??????????
?????「? 」 っ 。???? ? ???? ? ?? ? ??? ????
認i雛．???
??







???????????????。?????????? ? ????????っ????、????????????? ????。??? 、??、 ? ?????? 、 っ ?????? 。 、??? 、?? ?? ????、 ? ??? ー?? ?? ? 。?? ? ?????? ??? 、 っ 、?っ ? っ?? ?? 。 っ????? 、?? ??
????
?????????。?????????????????????、?????????? 、 ? 。????? ゅ????? ????、??????? 。 ? 、??、 ??? 。?? ?っ 、???っ??、 ? 。?? 「?ょっ??っ 」?? 、「 」? 。?? ? 。??????、? 、?? ? 。 ? 、．
???????????????っ?。????????、?? ? ??????? 。?? 、 ????? ? っ??? 。?、 、?? ? 。??? ? 、 っ?? ?、 ? （?） ? 。??? 、??? ? 、?? 。??????????。???????、???? ?? ?????? ? ?。?? ???? 。?、??? ? 。??? ? 、???? ??? 、????? 。
（62）
???????????????。?????? 、 ??? ???????。????????、? っ?、?? ?? 、 ???っ ? ??? ? ?????。 ?????、?????? ?????????????? ? っ 。?? 。?? ???? 。???、??。??????? ? 、????? ??? 。 、???? ? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ?????? 。??、 ゃ????? 。 ゃ????、?? っ?? ??、????????? 。
????????????、??????っ?????????????????。?? 。?? ? 。????、?? ?????、 ?? ．?。 ?? 、?? ?? 。 、???、? ? 、?? 。?? ??、? ? 、???? 、 ???? っ 。







?、???????????????。???? ?????、???? 、??????。? 、 、 、??、??、? 、 ……。?
??????????????????、?????????。???????????? ????? ?????、????ー? ??????。?? 、??、???? 。????? 、 ????、?? ?、 、?? 、? ??、?????? 、 ??? 。??? 、?? 。?っ ?、 ? 、?? ??。 、?? ? っ ??? ? 、 ??? ??? ?? ???? 。「????っ?????????」「??、 ?????、??? ??ー?
???、????? 、 ーっ??……」?。 ? ー ? （?? ? ??? ） っ???、?? ????、??、 ? ー ? 、
??っ???、???っ???、??????っ ?、??????ー? ? ……?? ?。? ? ?、? ???? ?、 ? 。?? っ 。?? ? ?、 、????。???????っ?????、???? 、????? ? 。?っ 、????? 。 、 ?? ????。?? ゃ 、???? ? っ 。???、 、??? っ 。 、??っ 、 、?? ? ???。??? ??? ?……。??? っ 、?、 、??????? 、「 」?? ? 、 ? 。 、?ょ??? ゃ ??? 。 ???、 ? ?? ??
?。?? ?????っ?????????????? ?、? ?、 ???? ? 。?っ? ?、 ????????? ? 。????、? ?? ッ 、??????????????????。?????? っ ??? 、 、 「?? ? 」 （?????????）。?? ー っ っ （?? ?? ? ） っ??、 ? 、 っ っ?? 。??? っ 、?? っ 、 っ っ?? ? ?? 。「??、??????」「??ッ ? ???????」「??ー 」「?? 」「?? ??????」
?????、????。 、
（64）
?????、???????????????? ? 。?? ?ッ??? 、??????????? ? 。?? ? 、っ?????????、???????っ???? 。? 、????? 、 ょっ ゅ?? 。 ?
???、?????????????????? 。?っ 、っ??????。??、???????????? っ 。?? 、??????? ょ 。「???????????ゃ??。????
?っ??? っ ??」????? っ ?
????…??? … 、 … … ?「?????」???????。?????
????? 、??????っ?。???ャ??ー、ュッ???? 、 っ ???、?っ 、?? 「 」 ?
???????? 。??? ? 、 ?? 「???? 」。?? ?? 、????? ー ー 。?ュ?ッ???、 っ? ? 、????「 ?」? ??。????? 、 ?????。 、 、?? っ ??、?ッ ?。
???。．?????????????????? 、? （ ）??? ? ??? 、っ????。???????、???、????。?? ? 。????? ? 、????? ッ??? ? 。????「 ?」
?、?﹇?????????????????????????????????????






??????。?????? ?「?」?????。??????????、???? ? 。 ???? 、 ?????





????、????????????????????????。?? ? 。??? ? 。 、?、? ???? ????????、?????????? ??????っ?。????????????、? ? 、 ? ? 、????? ? （ 、??? ? ）、 ?（??） 。 、??? 、???。
??????????????????????????っ???????????。????、????????????? 、 っ??? 。 、 （ ）??? （ ） 、??、 、 、??? 。 ? ???? ??? ?? 。????? 、????? 。（??????）、????、????、?????????
??? 、 ?、?????。????????? 「 ? 」
．?。
?、??? ? 、?「 ????? 」 「 」 。?、? ? 、??? 。??? ? 。??、 。?? っ 、???
（66）
?????。???? ??『????????????????????????????????????』???????????? ? 、 ???????? 、っ???????????????。????????????? 、 ??っ 。??? 、?? 、??? 、??、 ??? っ? 。??????????。 ????? ??（??っ??
???、 ?）? 、?? ????? 、??、 っ? ? ? ? 。??? 、 ??? 。??? 、 、??? 。












??????????????????、????????????????、??????。????????、????、 ? ? 、?? ? 。 「 」 、????? 。??? 、 ???? 、??、???????????。??????、?????????? っ 。 、 、
??????????????????「??」????????????、?????????…。??? ? 、 ? ????????????? ? 、 ? ??????????? っ?? 。??? 、 ? ????? 。 「 、????????????? 、 ????? っ ゃ 」? っ?。 、 「 、 ???」?? ?「 、 ???」 ? 。｝??? 、「 」（???「?????」?????????）?、??????? 、????「? 、 ? 」??? っ?? 。? 、??? 。?????????? ? っ?
????? っ 。 「 っ???????」 。 っ???、 ???
（68）
???????、??????、???????????、????「???????」、「????????????????」 ???? っ 。?????、? ??????? ?? 、?????????? 、 ?、??? ? 、??? っ ? 。??? っ? ????? 、??? 、『?????? 』、『「 ???? 」 ???』?（??? 、 『 』（ ） ?????? 。??? 、?? ー ??っ 。????? 、???? ??? っ 。 ? ?? ?、???ィ??ー ? 、?? 、??? ? っ 。







???????????????、?????????????????。?????????っ? ???????、??? っ 、 ???? 。 ???????、 っ （?）、 、 。??? ? ???。??? ? 、?。?、 ? ? ??????? 。?? ? 、 ? っ ?、「???? ? っ 」 。???
?。?????????????????、????????????????????。???????????????? ? ?。??? 、??? 。 ?、???、??。 、 っ?? ? っ??? っ っ 、 っ??? 。??? ? 、??? っ 。??? 、??? 。??? ?? ??????。???? 、 、 っ??? ゃ 。『? 』 『?? ? 』（???）? 。???? 『 』 （ ）??? 。 、? っ??? っ 。 、??? 、 ?
（70）
???。?????????????ー???????????、????ャ??? ? 。??、 ? ? ……。??? ?????、???? 。 。??? ? っ?、??? 、??っ 。 ????。? ?? ッ 、?? ょ 。????、? ? 。?。 、 っ???、?ょ?。 ???? ? ???? 、 ー ッ 、??????? ?。 、??? 、 ?? っ??? 。 「 」??? ょ 。??? 。 、
????????っ?????。??????????、??????????????????っ??????。????????? 。??? 、 、??? 。 、 ???? 。?。? ????? ??? ???。??? ???? ? 。 、??? 。???。 、??? 、 ?? 。???? ? ヶ っ?????? 。 。?? 。 ?、 ?? 。????? 。 、 。??? ? っ?? 。 ? っ ? 。??? ? 。??? 。
》???????????????》????????????」．????? ???
「?????」??
???????????ー????ー????、? ? 「??? 」???っ?????っ??? っ?、??? ?????（ 、??? ?、?? ??? っ 「 」?…??? っ ? 、 ?????? ??? 。「???っ????????????」










??? ? っ?? ? 、 。??? 、??? ?????? 「 」 ?、??? 、???? 、 っ 。
????、?????????????????っ??、?? ? っ 」?。??? ?ょ 。? 、 ???? 。?? ? ? ?。??? ? ?ー っ 、 ???? っ 。??? 、 。 「 ? 」 っ??? ? っ?、?っ
?????????っ????????、?????????っ???????っ??????、 ???? っ ?????????????っ?……。?っ?????????、???ゃ?? 、??。?? ? 、? っ ゃ?? 。??? ??? 。??? ? ? 「?? ?? っ
（72）
????????????。?????ー??????????? 、 っ ? ? ?。??? 、 、????っ? 。???「 」 ?っ???、? ???? ? ー??? 、 ? っ????。??? ? ー?? っ 、?????? 。 、 ??っ? 、 っ 」?????、「 ?????」???? ??? ?????ゃ?。? ? っ?、 ャッ 。??? ? ?? ? 。??? ? 、 っ??? 、?? 、「 ? ょ」??っ 、 「 ? ???? 」っ っ
?。????????????????????っ?????、????????????????????、??????っ ? ???? ? 、?、? ??、 ? っ 。??? 「 」っ??っ ? 、 、??? ?っ 。??? ャッ 。??っ ? ?、 ャッ??? 、 。??? 、 っ???、???????ッ??ー? っ? ??? ……。????? ? 。っ???? 。 っ? ? 、???????? 、 、????? 。 、??? ? ????????? 「 」っ
（73）
??ょ。??????????、?????????????????っ????。????? 、 ???????????????????。 ? ー??????。?????? 。?? 、 っ 。??? 、 っ??。 、 ?っ っ???。 、 っ ? 、 ???? 。 「?? 」 。??? 、?。?っ っ 、?? ? ???? ? 、 っ 、??? ? 、 っ??? 、 っ っ?? 。?? ?? 。??? ャッ??? 、 っ 「??????」? っ ? 。??? 。
????。?ゃ?、???????っ???????????っ??、「??????????????????????、?? ?? 」 っ ? ゃ 。??? ? ャッ ょ っ っ??? ? 。 、 ャッ??? ?。 、? ? ? っ??? 。 ャッ??っ 。 、 っ??? 。??、????? ? 。??? 、 。??? ? ゃ 。 っ??? 、 っ??? っ 、??? ゃ ? 。??? っ 、????? っ ? 。??? ?? 、 ?? ?。 、??? 、 っ??? ょ 。?、? っ
（74）
??「?????」
????????、???????????????? ? 。 ィー??? 「 ー」っ?。 ー ??．?????ィ? ???? 。???????????????、????????? ? ?? 。 ー ィ??? 。?ー?ィ 。?? 。 っ?、? ? ??っ? ー ィ?。??? ?。 、??? 。 、 ー ィ 、 「??」?? 、 ー ィ 。 ．??? 。 ??? っ ? ? 、????? ?。?? 、 「 ??」? 、
777二，ちやら窃っおや
（75）
????????「????」??、?????．??????????????????。? ? ? ???????????? 。 ? 、 ? ? っ 。 、??????????瑚『???????????????????





????ー????、?????????、????????? ょ 。??? ? ? 。 、???? 、 ? ? ???? ??? ???? ???。???、? ???? っ ……???、 っ 。 ? ???? 、 っ??? 。??? ー 、??? ょ 。 、???????? ?? 、??? ?????? ? 。 ? ? 、????? 、 。????????、 っ 、??? っ
?。??????????????????????。??
???????????????????、?????????? ? っ 、??? 。 、 ???、?っ
??? ??????? 。????? ??????????、??? ょ 。?、? っ???ょ??。? ?? ? 、 っ 、??? ? 、 、 ?????? 、 ? っ ．??? ? ?。 ? ?? ????? 。 、????? 、?? ? ?? ? ??? ????
（77）






???????「??」????????、??????? 、 ? ? 〜 ? 。?? ?????? ???????? 。 ????????っ?、? ????? ?、????????? 。
?????????
?????「? 」?? ?ー????????、???????????????。?????????????、????? ????? ? ????? ㍊?????? っ 。???? ??? っ っ 。???? っ ???? 、?? 。
?????????????????。????????????????、????????????、?????? 。 ? ?、．??? ? っ??。?? 、 ???????っ ??、????? ????????????? ? 、? ? 、 「 」??? 。 ? 、 、??? 、「 っ 」?? 。? ー ー 、??? 。??? ?? ? 、 「 」????? ????? ー?。 「 っ 、 ???? 、 、 ???????? 」 「?? ?? ??．??? 」 っ?。??? 、 っ 、????????????? っ????? っ 。
（78）
??????「?? 」?、? ? ????っ????????っ??????。????、?????????????、????????っ???。???????、?????????????。???????????、????????っ????、 ? 。??? 、??? 。?? 「 ー 」 ー??? っ 、 ???? っ 、 ッ 、ッ???? ??????、????ー??????????? 、 、????? っ 。??? 、 ー??? っ っ 。 。??? 、?。? 、 、??? 、 ???。 、 っ 。、











???、?????????????、????????。???……? 、 …… 、? ?? ?? ? ?? ?? ?
???????????????
????













? 『??ゃ???????』ュー ??。 ????。?????? ? ? 。 ゃ??? ?っ 。 ー ッ?、? ??っ? ァッ ョ 、 、? ???? 、 ?っ 。 ? ???? ? 。 ???? ? 、? ャ??? ?ー 。 ? ????っ 、?? ー 。??? 、???
?、?、ー ???。?????????っ????????????????? ???。 ? （??? っ? 。ャ?????? ??????????????。??????? ゃ 、 ゃ ゃ?っ?? 。?? ?ー 「 ? 」 、??? ? ??? 。??「 ッ ェ」 「 ー ー 」?「???、 ー ー ??。「??ゃ??????????ー ??」? ? ィー
??????????っ??、????????????????????????????。?????、 ? ? ???? っ 。??? 、 ッ?っ? ? 。??? 。 、 、??? ッ 、 ッ ッ ー。??? 。?
（81）
蕨iコシヒ：ユ噌ター’と ???????????????????っ???っ?。?????????????、??????????????????????????????????、??? 。．???っ??、??っ??、???っ?????????? ? ? っ 、 ?????? ュー ー 、??? ?? 。?? ?、 ? ??????? ? っ 、????????????????????? っ…??????? ? ? っ 。???? ? （???? 、 ? ??? ???? っ ）???、 。?? ??、 ュー ー??? ? 、?? っ っ 。











???????????????????っ っ?? っ?? っ っ??????????? ???? ??? （ ? ）??? っ ッ?、 「 ー? ャ ー 」?? ?? っ??。 ? ????ー??????、?????????? 。???ャ ー ??? っ???? 、?? （ ） っ ャー? ???? っ ? 、?。?? ー 、?? ? 、?ャ ー 。?? ? ? 、????? ? ? ?。




???????????っ?。???????? 。 、? ??? ー 、?? ? 。 ? 、????? っ 。
「?????、??????????。??
????? 、 ???? 。?? ? 、?? 、 ?」??? 、っ????、?「????????、????????? ??、???? ?っ????、 ??」? っ 。 っ?? ? … 、 ー??? ?????? 。?? 、 、 っ??ー ー ?????、?っ
?????
????????????????、???????????っ?、 ??? ? 。????????? っ 、 ??? ?。????、 「 」 、?? 、 、????? っ 。?? 、 ??? ー?ょ??、???????? 、 ー ー?っ 、 「??、?「?? 、 ゃ 」っ?、???。「????」????????、?????
??????? ? 。 「 、 ???????? 。 っ?? 、?? っ 」 。
????????ー???、????????? 。? ? 、?? ???????? ?、? ?????? 。 、?? 、???????? ?、?????? ??、 ?????????? 、?? 。 ? 、 「ッ?ョ?? 、 。??? 」 、??、 「 ? ?、?、 ?ッ??? 」 ???。?? ?ー ???「 ??? 、? ? 」????? ?、「??」???????ょ??? ????、????? っ 、「?????? 、 ? 」??? っ っ 。??、 ??????????、??? 、 っ????????、? ? っ 。?????っ 、 ?
（84）
??。??????????「??」?「??」 ? 、 ー ?っ 。?? ??? 、?????????、???? 、? 「 、?? ??? ? 」 ? っ????? 。 、?? 「 」 っ?? ? っ?? ?? 。?? ??? ? 、 ? ??、 ? っ 。?? ? （ ）??? ? 、?? 。 ? 、?? ????????、? ??? ?。 ?? 、????? っ 、?? 、 、?? ?。 ? ? 、?? ? ???ッ?ー??、????? ??、 ? 。?? ?? ? ?、 ?
?????、????????????、??? ? 、??。…… 。???（ ）??? ??? っ?、? ? ??? っ? ? 、??????っ?。?、 ? 。?? ?? 、 「 」?? ??っ ?? ?、??? 、?? 。「 、????? 」? 、??? 「 ?っ??、?????????????????」??っ 。 ? ー 、?? ?? っ 、??? ? 、 。?? 「? 、 ????????? っ っ?。 ??? ?? 、? ???? ? 、?? っ 「 」 ???。
???????????????、???????「????????????????????? 」?? ? 。??? 、 。????? 「 っ????? 、 ??????っ???」?「? ??? ?」 「?????」??? 、? ? 。?、?? 。????、 ? ????、 ? ー???。 ??、? っ っ ??? 、??? ??? ? 。 ??? ?? 。 ???? ??????。??????????????





??ー??????????????。???? ? ?っ??????????、??????っ?????? ?? ??????????。??ッ ッ?ッ 、? ??????? ……。?っ? ? 」 ?。 」??っ?? ? 「 ???」?? 。?? ? ? っ?? ?、 。?? ッ ?、??っ っ?。?? ?? っ ? ……???? 、??? っ っ?? ??? ???? ? ? ?、?? 、 「 」?? ???。 「 ?」 、
?????????????????????、 ー????っ?。??? ?っ??、 ????、 ??? ? ?。?? ? ?、 ??? ??? ?っ ……??? 、 ??? ?。?? 、? っ?? ? ?? ? 。 「???? ????」 、 「?」 ? 。 、?? ???? ? っ 、 っ 。????? ? 、 、?? 、????? ????っ??っ 。?「????」 。 「
???????」?「???ゃ??????」「??????」「?ゃ?????????」「?… 、????????」 、 「????」 ??? ? 、 ??????????? ? ? ????? 。?? っ 「 ? 」?? 、????? 、? ??? 、???。?????? ?? ??っ 。?? ?? 、????? ? ????。 「 」??? っ 。?? 、???????? 、?? ? 。 ??? ?? っ ? 。???
（86）
??????、?????????????っ???。????、?????????????、???????????っ?。??????????、 、?? ? 、 っ っ?。?? 、
?? ? っ ? 。 「?? ? 」 ???。 ??? ?? 、 っ ??? ? 。????。 、 、??．?、 ?? ?っ?。???????（???????）?、????? ??? 、 ? ???????? ? ????? ??? 、?? 、 「 」?? ? ． 。 ． 「?? 」?、?? ? 。
「??????????????????
??????????、?????、??」?、???????? ? ??。 ? （ ? ?????）??? ??? 『 』? ???、 ? ?「 」?? ? 。 、?? ? 。?? ?? 、??? 、?。? 、??? 、?、 ? ?? ?? ???? ? 、?。?? ?? ???、? ? 、?????????? ??? ??っ???……?????。?????????????、? 、????ょ ?。???? 。 、?? ???????． ? ?




?????????????〈?????〉?? 。 ?ー 。?? ?。?「???????? ?」?????????っ?。???????????ッ? 、?? ?。? 。?? ? ? 。?? ? っ 、?? ??? ? ?? 。???? ? ??? 、? ?? ?? ??? ?? 。 ? 「? 」????? 、?? 、 っ?? ? 。 。??
?。?????????????????、??、? っ 。 「 ???? ? 。?? 、 ????????。 っ ???????? っ 。 、?? ? ? 」。?? 、??? 。??? ? っ?? 。??? 、??? 、?? ? 「?」 ー 、??。?? 、 ー?。 ? ?（ ）???? ?? ? ? 〈 〉?? 、? ?。?? ????っ 。 、??? 「?」 、??? 「? 」 。?? 、 ?「 、
??????????????」??????? 。??? っ ???? っ ょ 。 ??? ???????????????、?。??? ??。? ?← 、?? ? ?っ?? 。???????????? ??????。? 、 ? ??? 、 ? ? 。?? ? 、??っ ? 。 っ??? ? 、???? 、 「?? ? 。? ? っ ?????? ??」???? ? っ??? 。?? 。?? 、???????? 、??????? っ ?
（88）
?。?? ????????、?????????、 ? ． ? ???。??? ???????? ??????? ? 、
???????????????????????。??、?っ?????????????っ ? 。 ? 、??? ???
??????????????、??????????????????。????????? っ?。 っ ??? ?? （ ）
〈??????ォー???????
（???
????（?? ） 、 「 」?????????????????????。?『??????』??? ??? ? ?「?????、???? ??
??????。?（ ） ??? ?? ? ????? ?? ??っ ? 。 、?? ?? 、 ? ??? ? 」（『?? ?』 ッ ッ ー?? ?「????????? ? 。?? ?????? 、????? ??」 。??? 、
??? ??? 、 ??? ? ? ??? 。??? 〈 〉
〈「??????????????
?????ォー??? 、??????? ー ???? 、 ???? 、 ? っ?? ? 。 っ?? 、 ォー????? 「???? 」 ー 、? ???? ? ? ???、 ???? っ 。?? 、? ? 「 」????? 、??? ? 、?? ? ?













???????????? ォ ????、????????っ?。?????????????、???、????。?? 、? っ 、?? 。15????????????????????
??? ? ? ???? ー? 、ォー? ??? （???）???????? っ 、?? っ ???． 「???? ?? 」 、 、????????????????????「?????????? ???? ?、?? ? ? ?（?? ョ） ? 。 ??????」 ?? ー ???
っ?、???????????っ?????、?????????っ????????、??? ???。??????、???????? 、 。 ?????? 、 ?????? 。?? 、 ッ ュ??? ? 、 、??????、 、??????? ? 。??? 、?? 、????…… 、 っ?? 。 ? 、?? ? ? 。??? ??? ? ? 。 「??? ?? ? ?、 ??? っ っ?、? ? 、?? ? ??、 ? ???














?????〜?? ??? ?（ ）?? ? 。 ｝?? ???? ゥ（??? ? ィ ゥ???? ?? ?
???「??? ?????????」
、?????? ?????、?????
????????????????、????? ??ッ???。?ェ????????ー?????? 、?? 、 、?? ?? 。。?????????????????。??。?? ??? （ ?
???????? ? ?????????????? ??? ????????????????? 、?? 。? 、 ??????? っ 、?? ? 、?? ? 。。??????????〜?????。?? ?。?? 「???? 」
???????? ???「?? 」?? ?? 「
?????????」?????? ????????????? ?? ?????? 、 、?? ??? 「 」?? 「?? 」?? 「?? 」?? ???? ?? ??? ? ?。?????、????????。?? 〜 ??。?? ??? ? ?




????? ????? 、?? 、 、????? 「??? ???ッ ー 」 （??? ?? ） ??? 。 ???? ? ?、???? 。 ??? ?????? ? 、????? ? 、?? ? 、?? ?? 、?? ?、?? ? 。 ー?? ? 。〈??〉????????（??????
??????? ヶ 、?? ?っ??? 、?
?????っ??、???ー???????????????????????っ?。???? ? ? ??? 、 … ?。?? 、???? っ 。???、 ? ? 、??????? 。 （ ?）〈??〉?「????」????（??????
?????????（ ??? ）?? 、????? ??? 、 ????? ? っ?。?? ? 、??? 、 。??
?????。???????????????????????????????。???? 、 「 」?????ー? 。 （ ）〈??〉????????????????
?（???? ???????、? ??? ??? ?「? 」?? ? 、???? ?。? ????????? ?????、 ??? ???? ?? ???? っ っ 。?? っ ???、?? ? ???っ ? 。 、????? ????。? っ??。? （ ）〈??〉???????????????）?????????、??
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???（??????、?????）????? ? 、 ? 、??? ??? ??。???? ? 、 ?「 ??????? 」 っ 。 「?? ? 、????? 。 ュ??? 、 」?? ? 。 ? （ ）〈??〉???????????????
???（???? ? ???「?????? ? 」 、??? ?、 「?? 」?? 。 ??? ー 。 、??? ? 、 （ ）?? 、 ? ー?? ? ー ??? ? 。 、
????????????「??????ー
?」???「 ? 」 （ ）?? ? ?。 （ ?）
〈??〉???ー?ィ??????「??」
??（?????????? ー ????????? ?????????ー ィ ? 、?? 「 ??????? っ ?? 」??? ?、 、??? ? 。 、?? 「??????????。????????????????」 。 ?? 。?? 、 ?? ー ィ????（??????）?????????、???、??? っ 。
?? ?? ? （ ）
〈??〉??????? ?
????? （ ）????? ???? 。???、????????????（????
????）?????????????????????。????「??????????? っ??、???っ?」?? 。??、 、「??、?? ? っ????」????、? ?? ? 。??、????、?????????、??
?????、? っ 。?? ? （ ）
〈??〉??? ? ?
















































































































































































































?????「???」??、??????????、??? っ??、 、??、?? 、???、? ??? 。? 、?? ? 、 ??? ? ??? ? っ 。?? ?? ? ????? 、?「 ?」 ー 、?? ? 。 （ ）????、 ???? 。 ????? ???、 ???? ?、 ??? 。 、 ッ?? ? 、?? 、?? 。?? 。?? ?? 、 ??? ? 『??
???。?????????? ? ー?? 、???? 。 （ ）????? っ 、?????っ ???? 、?? ??????? ? 。?? ? ッ ー?? ?? 。?? 。?? ??。 、? 『?? ?? 』 、?、 ??? ? 。． ??? 。 （ ）??????、?。 ． ??? ???? ???。 ? 、 っ?? ? ? 、
?、?????????????? ??? 。??? ?????? ? 、 っ??????。??、?????????、?????。??（??? ）????? ??? っ??、 ???っ???。???? ?????? 。?? 、 ???っ ??? ?? ．?? ?????ィ ? 。?? ??????????? 。?? 「??? ?? ?????」 。 （ ）
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家庭科．
NE　7MtORK’僧G出発！
ネットワーキング
残ぽ
あなたも是非お仲間に
　「家庭科新時代」がついそこまで来ているというのに、家庭科の先生
あ楽部は冴えません。黙って手を束ねていれば、私達が願う家庭科と
は全く異なるものが上から降りてきます。現場では、日々新しい問題が
生まれ、’一校に一人か二人の家庭科の先生は、相談する仲間にも恵ま
一れず　研修の時間もままなりません。いきおい、成果の上がった他の
入9実践を真似ることにもなりかねません。
　今セ要なのは、家庭科を何故男女共に学ぶのか、1その理念を再確認
し、目前の生徒に噛み合う授業を創る力を育てることです。自分の問
題から出発して、解決の道を探る中で仲間を得、連帯感を強めながら
力をつけることを願って「家庭科Networking」が出発します。会員の投
稿中心の会報を年10回発行します。年会費…3500円、入会費…500円、
下記のチューターが相談に乗ります。詳しいことは、ウイ書房内事務
局にお問い合せ下さい。　（fio3　・　326・1380）
〔チ三一野州〕一
飯一 一っ　（」学校家庭科〉
石川　尚一子
井霞恵子
一番ケ瀬康子
入江一遇
小沢牧子
小執有作
奥地圭子
香川敦子
加藤真代
全森トシエ
櫛田真澄
桑畑美沙子
冗王すみ子
駒野暢子
酒井はるみ
佐々木腎
．庄ヨ和晃
（藩校家庭科）
（人権法律門生）
（社会福糧、生活問題）
（喜校門麟斗）
（教育の申の心理学）
（民衆の教育史、差添問曄）
（不出直のuと．もグ）闘題）．
（中学校技術・家臨、生物学）
（コ〆ノユーマリスト）
（女性問題杜会一般〉
〈中学校技術　家磨）、
（地域ζ整ふ家庭科）（
（中学嫁教育（（
（民俗蟻・全面教育掌）
生徒とのコミュニケーン
　　　　　女性間題）．．
家庭禾轍育、家族、フx
ン）
　　　　　　　　　　スム〉
学校娠魅i力を央っナ盤徒の問題〉．．
??????????
西内みなみ
福島澄香
福田三津夫
朴禾佳緒習
牧野カノコ??．??? ????
碗三三比古
湯沢静江??
（家団科教育　住教育）・
伸宰検技衛ヒ家雇）
、（戊陛を育てる教育）
．（tli校家庭科）
（教科教育としての家庭科）
〈喜三家灘科）
G学校家腱科）
（家摩科教育とその歴史〉
（家庭科教育　家族〉
（家門憎憎　経済）
〈入間と性の教育〉
〈教育字、家庭科教育）
窩校家庭科）
（
徽育π政　情報化社会論〉
（冷酒家庭科）
（纈氏：女性写が家族門題）
（家庭科教育衣生イ舌）
　　　　　　他轍称略）
